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 فارسیچکیده 
نقص تکاملی در ساختار و شکل  (HIM) 1اینسیزور  –هیپو مینرالیزاسیون مولر  مقدمه و هدف:
عوارض ناشی مولر اول دائمی و اغلب همراه با ابتلای اینسیزورها است.در یک تا چهار دندان  مینا 
میتواند  بر اعم از اختلال در زیبایی و  ظاهر کودک  و کاهش عملکرد دهان و دندان  HIM از 
ایندکس برای اندازه گیری اثرات منفی  یک 2(LoQRHO)کیفیت زندگی اثر گذار  باشد . 
این   افراد است و به شکل اختصاصی  بر  کیفیت زندگیصورتی  –دهانی  یابیماریهای دهانی 
می شود.هدف این محاسبه  (QPC11–41)3با پرسشنامه استاندارد در کودکان و نوجوانان شاخص 
دانی مختلط از طریق این در دوره دن در کودکان LoQRHOبر  HIMمطالعه ارزیابی تاثیر 
در  است تا جهت برنامه ریزی های بهداشتی و ارتقا اعتماد به نفس و عملکرد کودکان پرسشنامه
 مورد استفاده قرار بگیرد.  مدارس ابتدایی و راهنمایی
 کودکان مدارس ابتدایی   یبر رو یبه صورت مقطع یلتحلی–یفیمطالعه توص نیا و روش ها:مواد 
 ینیبال نهیمعاانتخاب شدند ، انجام شد.  ی در شهر کرمان تصادف یاخوشه  یریروش نمونه گکه به 
توسط  یمصرف دندانپزشک کباری نهیبا استفاده از پروب نوک کند و آ یمصنوع نور  ریدر مدرسه و ز
 .برود بالا صیختا دقت تش شد با گاز خشک  نهیاز معا شیپ یسطوح دندان و دشدانشجو انجام 
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 یپس از جمع آور. شد لیتکم   QPC21_8مهپرسش نا ، HIMکودکان مبتلا به ییاز شناسا بعد
و  هیجهت تجز شد و  02نسخه  SSPSی و وارد نرم افزار آماری ، داده ها کدبند ها ستیچک ل
 yaw-enoو  tset-t tnednepednIو   tset derauqs-ihCداده ها از آزمون  لیتحل
 .در نظر گرفته شد 0/50 یدار یاستفاده شد. سطح  معن AVONA
 5971سننناله  شنننامل  01/5±1دانش اموز با میانگین سننننی  7052در این مطالعه  یافته ها:
 HIM مبتلا به%)نفر  41.5(  921%) دختر معاینه  شدند و  تعداد  4.82( 217) پسر و %6.17(
  بود.
میانگین کلی نمره کیفیت زندگی مرتبط با سننلامت دهان و دندان را طبق پرسننشنننامه اسننتاندارد 
ن نمره کیفیت گیبود. میان 28تا  0با دامنه  91/51±9/1  HIMکودکان مبتلا به ر د   QPC8-21
) از بقیه حیطه ها بیشنننتر بود و در نتیجه علایم دهانی 6/5±3/8زندگی در حیطه علایم دهانی (
. اختلاف میانگین نمره کیفیت شتبی شتر از  سایر حیطه ها تاثیر منفی بر کیفیت زندگی کودکان دا
کیفیت زندگی پایین تری نسنننبت به  HIMزندگی در دو جنس معنی دار بود و دختران مبتلا به 
ی بین سننین مختل زندگ تیفینمره ک نیانگیاختلاف م) اما eulav-P=600.0پسنران داشنتند. (
 ) eulav-P=05.0اماری معنی داری نداشت. (تفاوت 
تاثیر منفی  در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در کودکان و نوجوانان  HIM نتیجه گیری:
 .دارد
  ، سلامت دهان، کودکان ونیزاسینرالیم پویهاکیفیت زندگی،   کلمات کلیدی :
 
 
 
 
 
Abstract 
Introduction: Moler Incisor Hypominralization (MIH) is a developmental defect in 
the structure and shape of enamel that is seen in one to four permanent teeth and 
usually affects the incisors. Side effets of MIH like disturbances in easthetics and 
child’s appearance and decrease in oral and dental function, can affect the oral health 
related quality of life (OHRQoL). OHRQoL is an index to measure the effect of oral 
and orofacial diseases on persons’ quality of life which is specifically measured in 
children and teenagers by child perceptions questionnaire (CPQ11_14). The aim of this 
study is to measure the effects of MIH on OHRQoL in mixed dentition period using 
this questionnaire in order to be put upon for health program planning and the 
promotion of child self confidence and efficacy I preliminary and junior high schools. 
Material and methods: This cross sectional analytic_descriptive study was 
performed on primary school children in kerman public schools with random 
clustering sampling method. Clinical examination was performed under artificial light 
using dental probe and disposable dental mirror by a calibrated dental student. Dental 
surfaces was dried with dental gauze before the examination in order to increase the 
diagnostic precision. After diagnosing the child with MIH the CPQ8_12 questionnaire 
was completed in order to determine the relation between MIH and OHRQoL. After 
diagnosis of children affected by MIH, the CPQ8_12 was completed. After collection 
of checklists the data was coded and introduced into SPSS version 20 where 
Chi_Squared test, Independent t_test and one_way ANOVA were used to analyze the 
data. The significance level was 0.05. 
Results: 2500 students with the average age of 10.5 ± 1 consisting of 1795 male 
students (71.6%) and 712 (28.4%) students were examined that 129 (5.14%) of 
students were diagnosed with MIH. The Average score of OHRQoL according to 
standard CPQ in child with MIH in this study was 19.9 ± 15.1with 0 to 82 range. The 
average score in quality of life in oral symptoms domain was 6.5 ± 3.8 score higher 
than other domains therefore it can be concluded that oral symptoms domain has more 
negative impact on children’s quality of life when compared to other domains. The 
quality of life average score difference in both sexes was significant and girls suffering 
 
 
 
 
 
from MIH had lower quality of life compared to boys (Pvalue=0.006), but the 
difference between average quality of life scores in different ages was not significant 
(P value=0.5). 
Conclusion: MIH has a negative impact on oral health related quality of life in children 
and teenagers. 
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